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ABSTRAK 
 
MAN Godean, yang beralamat di Jl. Pramuka Sidoarum Godean Sleman 
merupakan salah satu sekolah yang dijadikan  lokasi PPL UNY tahun 2013. Sekolah ini 
memiliki fasilitas yang cukup baik dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang 
wajib ditempuh oleh mahasiswa program  studi kependidikan. Mata kuliah ini bertujuan 
untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan 
manajerial di sekolah atau lembaga, untuk melatih dan mengembangkan kompetensi 
keguruan atau kependidikan. 
Berdasarkan hasil pengamatan kondisi yang telah dilaksanakan, mahasiswa PPL 
membuat instrument-instrument pengajaran diantaranya : (1) membuat silabus, (2) 
membuat program tahunan, (3) membuat program semester, (4) membuat RPP, (5) 
membuat instrument penilaian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembelajaran bagi 
mahasiswa, agar mengetahui administrasi-administrasi yang harus dilakukan ketika 
menjadi seorang guru.    
Melihat program pelaksanaan PPL yang telah praktikan lakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa program MAN Godean berjalan dengan lancar. Selain itu PPL 
sangat bermanfaat dalam memberikan bekal pengalaman bagi mahasiswa praktikan 
sekaligus sebagai latihan sebelum nantinya terjun ke masyarakat dan melakukan 
tugasnya secara nyata. 
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